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AÑO. XXÑVII Sábado, 19 de agosto de 1944. N,Inaleru 190.
DEL miNiis-r DE MARINA
■; t
prión.—Pliginn 1.032.
Maestranza Permanente de Arsenales ManuelORDENES
JÚrATUliA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE lfAli INA
Hacimicx.—Ortleu 7 de agosto de 1944 po'r la que se
dispone pasv a la situaei6n de -reemplazo pot enfer--
1110" el Sargento de Infantería de Marina D. Santos
Morán Martínez.—Página.
SERVICIO DE PERSONAL
Page al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 7 de agosto
de .1944 por la que seeditspone pase a formar parte
del Cuerpo de Subolieiales el Ag:ente de .segunda de
Policía Marítima D. PranviSCO
Ila DM y 1.032.
'
Gil Sánehez. Pági
jilbihr.(-ifinc.y. orden de 7 de agosto de 1944 por la que
se dispone rrf11-441 :1 1:1 s 1111c•i(")] I (le. " jubila " (.1
La.
•
situaciopes.----Orden de 7 de agosto de 1944 por la que
dispone quede en la sil naúiCui de "Iir~sado" én A
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Agente de segunda de Vigilancia de la Pesc,a D. Juan
1,ópez González.--t--Página 1.082.
Netir(m.—Orden de '7 de agosto de 1944 por la que se dis
pone pase a la situac-ión d 7retirado" el Agente de
segunda de Vigilancia de la Pesca D. José Serrano
Portillo.--Página 1%032.
Baj(18.—OrdeD de 7 de agosto de 1944 por la que 9e
dis-pone cause baja en la Armada el Contramaestre




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina
Situaciones.—‘ ista la instancia elevada por el in
teresado, v de acuerdo con lo informado por el Servicio de Sanidad de este Ministerio, se dispone queel Sargento de Infantería de Marina D. Santos Morán Martínez pase a la situación de "reemplazo por
enfermo", con arreglo a lo que determina el artículo cuarto del Reglamento de Situación de Reempla
,m R. o. de 14 de enero de 1919) y por compren
derle el apartado b) del artículo quinto de la Orden
ministeri.al de I]. de julio de 1941 (D. O. núm. 159).
El Fen-ol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Ciferpo de Suboficiales:—Como compren
dido en el punto primero del apartado e) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembrede 1943 (D. O. núm. 286). pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales como Celador segundo de su
Pftgira 1.022. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VII MARINA Número OO.
Sección de Puerto y Pesca el Agente de segunda de
Policía Marítima D. Francisco Çil Sánchez, con an
tigüedad de 5 de enero de 1933, a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a partir
de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5." y 12, respec
tivamente, de la antes mencionada Ley; debiendo- es
calafonarse entre los de su mismo empleo D. Ra
_ fael Aguilar Ledesma y D. José Pérez Verdú.
El Ferrol del Caudillo. 7 de agosto de 1944(
:NIORENO
xcmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General 'Jefe Superior de Cop
tabilidad.
Jubilaciones.—Por haber cumplido en 3 de los co
rrientes la edad reglamentaria prefijada al efecto el
Peón de la Maestranza Permanente de Arsenales
Manuel Domínguez Cardón, se dispone cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "jubi
lado". quedando pendiente de la tlasificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
El Ferrol del Caudillo. 7 de agosto de 1944.
i MORENO
Excmos. Sres. Comandante -General del Departa
mento Marítimo le Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y 'General jefe Suprior de
,
Contabilidad. -
Situaciones.—Se dispone que el Agente _de segun
da 'de Vigilancia de la Pesca.. D.Juan López Gonzá
-lez,„quede en la situación de "procesado" en el De
partamento Marítimo de El F.errol del Caudillo.
Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
o
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, Almirante




Retiros.—De con-formidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone pase a la situación de "retirado", con arre
glo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. .167), el Agente de segunda de Vigi
lancia de la Pesca D. José Serrano Portillo.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Bajas.—Se dispone cause baja en la Armada el
Contramaestre segundo provisional D. Joaquín Ma
res Massó, por haber silo condenado a la pena de
dos años y un día de prisión militar menor, con las
accesorias del artículo 47 del Código Penal de la Ma
rina c_le Guerra. o sea la pérdida de plaza o clase.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 194-
MORENO
Emf.-Anos. Sres'. Capitán General del Departamento
Marítimo de. El Fer,rol del Caudillo, Almirante




En la Orden ministerial de 13 de agosto de 1943,
publicada en el DIARIO OFICIAL número i88, pági
na 1.o23, referente a la concesión de quinquanios y
aumentos de sueldo, figura en la relación. de perso
nal que se inserta el Mecánico'segundo D. Melchor
López Prego con la fecha de 1 de julio dt-; 1943, sien
do la de i de junio del mismo año la de comiegzo
del abono, así como los Auxiliares de Oficinas de la
Marina Mercante D. Ramón Viñas Esmatger y don
José María López Balongo,'y el Mozo de Oficios don
Luis Brugarolas Vidal, figuran con la fecha. de T de
junio de 1944, siendo la de I- de julio del mismo año
la de :comienzo del abono de-las cantidades conce
didas.
Madrid, 18 de agosto de 1944.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos PaMo'y' Pascual de Bo
nanza.
IMPEEWTA DIU itinstzBio DIC MARINA
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